








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































王子．明治 5年，閑院宮家 6代を継ぎ，明治 11年親王
となる．フランス留学後，騎兵第二旅団長，第一師団
長，近衛師団長などをつとめる．大正元年陸軍大将，8
























































































台湾神社誌：台湾神社社務所編纂（昭和 7年 7月 31日 7
版）
